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のべDOIリンク数 * 27,201 1,473,728
異なり項目数 9,135 166,368
条件 日本語版 % 英語版 % 
差集合 4,900 20.4 500,209 96.3 
積集合 19,171 79.6 19,171 3.7 




  6,708項目から300項目を無作為抽出、DOIリンク874件を分析 
■ 異なりDOIリンクで見た日本語版と英語版の重複 
* 標準名前空間、dx.doi.org または doi.orgを含むリンク 
分析2 英語版の翻訳を通じて記述されたDOIリンクの特定 分析1 DOIリンク単位での日本語版と英語版の重複 









           日本語版に記述されているDOIリンクのうち、




　　　　  日本語版から参照されていないものの割合  





目的    日本語版WikipediaにおけるDOIリンクが記述された経緯について明らかにする
　　         ( 日本語版に独自に記述されたものであるか、英語版の翻訳を通じて記述されたものであるかを明らかにする )
考察   1. 日本語版におけるDOIリンクのほとんどが英語版項目の翻訳を通じて記述されたものである 
            2. Wikipedia上での学術情報の参照を分析するには各言語版由来の学術情報の参照と他言語版の翻訳を 














  ・異なり項目数 8,574
  ・のべDOIリンク数 25,858
 共通DOIリンクなし
  ・異なり項目数 9,135  ・異なり項目数 	
  ・のべDOIリンク数 27,201  ・のべDOIリンク数 
 言語間リンクなし
  ・異なり項目数 561
  ・のべDOIリンク数 1,343
 言語間リンクあり
 日本語版
